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Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практиче­
ских рекомендаций по совершенствованию маркетинговой стратегии пред­
приятия. Объект дипломного исследования -  маркетинговая деятельность 
розничного торгового предприятие ООО «Санторгснаб», представленного 
торговой сетью «Бухта». Предмет исследования -  концепция совершенство­
вания маркетинговой стратегии.
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность, содержание и виды, методы и этапы разра­
ботки маркетинговой стратегии предприятия.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и оценить состояние 
маркетинговой стратегии ООО «Санторгснаб».
3. Разработать Программу совершенствования маркетинговой стратегии 
ООО «Санторгснаб» и произвести расчет экономической эффективности про­
граммы.
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы.
При проведении исследования использовались методы: индукция и де­
дукция, сравнительный анализ, классификации, логический, экономико­
статистический, метод коэффициентов, графический метод, SWOT-анализ, 
PEST-анализ, матрица Портера, матрица Ансоффа, а также метод наблюдения.
Элементом новизны полученных результатов являются разработанные 
рекомендации по совершенствованию маркетинговой стратегии предприятия.
Область возможного практического применения результатов -  предпри­
ятия розничной торговли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
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